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 التصريح أبصالة الرسالة
الباحثة ادلوقعة أدانىا بتماـ الوعي أف ىذه الرسالة ىي نتيجة من عملها صرحت 
ابلنفس، كإذا كانت يف يـو آت مربىنة اك مثبتة بدليل على أهنا نتيجة تقليد أك انتحاؿ 
أك مساعدة الشخص اآلخر كلها أك بعضها، فهذه الرسالة ك شهادة اليت حصلت 
 عليهما الباحثة ملغتاف مبقتض القانوف.
 
 ـ     4242اكتوبر 35غوكا،-مسات
 ق 3664صفر  47
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. ابلرقم فيااندوي اقتابعد االطبلع على الرسالة ادلقدمة من الطالبة 
دراسة عن طريقة التكرار يف تعلم اللغة "، ابدلوضوع: 42422338247اجلامعي:
على أف الرسالة ادلذكورة قد  -ضلن ادلشرفُت -". كبعد إجراء اإلصبلحات نقررالعربية
 استوفت الشركط العملية ادلطلوبة، كأهنا صاحلة لتقدؽلها إىل ادلناقشة.
‌
     ـ 4242اكتوبر 35غوكا،-مساات
ق 3664 صفر 47   
 ادلشرؼ الثاين،            ادلشرفة األكىل،
    
     الدكتور يوسف ط،س.أغ.، م.أغ.         .عائشة خالق، م.فد.إالدكتورة سييت 












احلمد هلل الذم أنعم علينا بنعمة اإلؽلاف كاإلسبلـ كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ 
األانـ سيدان دمحم كعلى آلو كأصحابو كمصابح األمة يف الظلم، أشهد أف ال إلو إال هللا 
هللا جزيل الشكر  كحده ال شريك لو كأشهد أف دمحم عبده كرسولو. كبعد،  فأان أشكر
الذم أدامٍت الصحة كاذلداية كادلغفرة كالفهم حىت دتكن الباحثة أف تنتهي من ىذه الرسالة 
كشرط من الشركط   تطبيق طريقة التكرار يف تعلم اللغة العربية" العلمية حتت ادلوضوع "
ًتبية على درجة سرجاان الًتبية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الادلطلوبة للحصوؿ 
 كشؤكف التدريس جبامعة عبلء الدين اإلسبلمية احلكومية مكاسر.
لقد كاجهت الباحثة مشكبلت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل كخدمة 
سلتلف األقواـ استطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت تنتهي كتابة ىذه الرسالة ابجلودة. 
ىؤالء ادلساعدين كادلشرفُت كلذلك، كّدت الباحثة أف تقدـ الشكر اجلزيل على 
 كادلشجعُت منهم:
فضيلة كالدم الكرمُت العزيزين احملبوبُت، األب "سوكويو" كاألـ "سيكراكايت"  .3
اللذاف  قد ربياف تربية حسنة صاحلة منذ صغرم إىل سن الرشد كساعدين 
بقدر طاقتهما على إدتاـ دراسيت كأسأؿ هللا أف ؽلد يف عمرعلا كأف يرزؽ ذلما 




فضيلة األستاذ احلاج محداف جوحنيس، ـ.أ.، هبا.د.مدير جامعة عبلء الدين  .4
اإلسبلمية احلكومية مكاسر كنوابو األستاذ الدكتور احلاج مرداف،ـ.أغ.  
. كنائب ادلدير الثاين،  كنائب ادلدير األكؿ، كالدكتوراحلاج كحي الدين،ـ.ىـو
دار السبلـ، ـ.أغ. كنائب مدير الثالث،كالدكتوراحلاج  كاألستاذالدكتوراحلاج 
كماؿ الدين أبو انكس، ـ.أغ.كنائب ادلدير الرابع، الذين قد بذلوا جهودىم 
 كأفكارىم يف توجيو جامعة عبلء الدين اإلسبلمية احلكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور احلاج أندم مرجوين، س.أغ.،ـ.فد.إ. عميد كلية الًتبية  .5
يس كنوابو فضيلة الدكتور دمحم صابر عمر،ـ.أغ. انئب العميد كشؤكف التدر 
األكؿ كفضيلة الدكتور دمحم رشد،ـ.أغ.انئب العميد الثاين كفضيلة الدكتور 
احلاج إلياس، ـ.فد.، ـ.س. إ.انئب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم 
اإلسبلمية  كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية كشؤكف التدريس جبامعة عبلء الدين
 احلكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور ريّف، س. أغ.، ـ.فد إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، ك  .6
أمحد منور،لس.،ـ.فد.إ. سكرتَت قسم تدريس اللغة العربية كعلا اللذاف 
 ساعداين بتقدًن بعض ادلواد ادلتلقة هبذه الرسالة.
االكىل كفضيلة   كادلشرفةالدكتورة سييت عائشة خالق، ـ.فد.إ.  فضيلة  .7




حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى هللا أف يتم نعمو عليهما، اللهم 
 آمُت.
فضيلة أ.د. احلاج شهر الدين عثماف، ـ، فد. ادلناقش األكؿ  يف اختبار  .8
ـ.تح.إ. ادلناقش الثاين يف اختبار خطة  خطة رساليت، كفضيلة الدكتور محكا،
رساليت، اللذاف ساعداين كأرشداين حىت انتهت من كتابة ىذه الرسالة، عسى 
 هللا أف يتم نعمو عليهما، اللهم آمُت.
كلية الًتبية كشؤكف التدريس جبامعة عبلء الدين األساتذة كمجيع احملاضرين ب .9
فة العلمية كاإلرشاد للباحثُت الذين قدموا ادلعر اإلسبلمية احلكومية مكاسر.
 أثناء تعليمهم.
مجيع األساتذة كادلدرسُت الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية ما عندم  .:
 من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.
مجيع األصدقاء كاإلخواف من طبلب كلية الًتبية بوجو خاص كالطبلب  .;
و عاـ الذين ساعدكين كأعاركين الكتب اآلخرين من الكلية األخرل بوج





كأخَتا إين ال أرجوا بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ذلا منفعة كزايدة كعوان 
لة، آمُت اي رب بُت لدم القراء، كأسأؿ هللا التوفيق كاذلداية فيإدتاـ تنظيم ىذه الرسا
 العادلُت.
 ق  3664صفر  23غوكا، -مساات
 ـ  4242سبتمرب 48         
 الباحثة 
 
 دكم اقتا فياان                                                                
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 فياانإسم الباحثة     : دكم اقتا
 42422338247رقم اجلامعي    : 
 يف تعلم اللغة العربيةدراسة عن طريقة التكرار عنواف الرسالة  : 
 
 سالةىذه الر . دراسة عن طريقة التكرار يف تعلم اللغة العربية ىذه الرسالة تبحث
للغة العربية .3لديها ادلشكبلت ، كىي:  كيف مفهوـ طريقة التكرار يف تعلم ا
للغة العربية ؟4؟  .ما ىي العوامل اليت 5 .كيف تطبيق طريقة التكرار يف تعلم ا
لعربية ؟ طريقة التكرار تؤثر على تطبيق  يف تعلم اللغة ا
أم من  ،نوع البحث يف ىذه الرسالة ىو حبث ادلكتبية مع طريقة مجع البياانت
خبلؿ قراءة الكتب كاجملبلت كبناءن على بعض ادلؤلفات العلمية األخرل اليت ترتبط 
مت مجعها من ارتباطنا كثيقنا ابلقضااي اليت سيتم مناقشتها. يتم استخداـ البياانت اليت 
، كىي االقتباسات ادلباشرة اد لؤلكصاؼ أك ادلراجع بثبلث طرؽاألدبيات كمو 
ة السيل البياانت ادلستخدمة يف ىذه الر كاالقتباسات غَت ادلباشرة كادلراجعات. مت حتل
بياانت بتحليل  باحثةقـو التلوب االستقرائي ، حيث ( األس3طرؽ كىي:  5ابستخداـ 
، حيث ( الطريقة االستنتاجية4نتائج. األمور العامة كيستخلص ال ، مث ينقلها إىلمعينة




( الطريقة ادلقارنة ، أم أف ادلؤلف يقارف شيئُت أك أكثر من 5استنتاجات زلددة ، 
 طبيقو يف كتابة األطركحة.البياانت ادلعاجلة مث ؼلتار أيهما أفضل لت
( للمدارس، ؽلكن أف تكوف مساعلة يف 3االقًتاحات يف ىذه الرسالة ىي: )
إغلاد طرؽ بديلة للتعلم، ألف الطريقة ىي اسًتاتيجية لتقدًن ادلواد التعليمية لتحقيق ىدؼ 
التعلم. مث غلب على ادلدرسة تسهيل كل من ادلرافق كالبنية التحتية حىت تعمل طريقة 
( ابلنسبة، للمعلمُت ينصح ادلعلموف بتطبيق طريقة التكرار لتسهيل الطبلب 4لتكرار. )ا
( من ادلتوقع أف يقـو الباحثوف اآلخركف الذين 5) على فهم كإتقاف اللغة العربية.
سيدرسوف نفس ادلتغَتات بتعزيز خطوات التعلم ، كأف يكونوا قادرين على تطبيقها على 












 الفصل األول: خلفية البحث
بلـ كقبل الكشف عن اللغة ىي اللغة اليت كانت موجودة قبل ظهور دين اإلس 
، كىي لغة غنية ابدلفردات اليت لديها. ظلت اللغة العربية بعد أف جاء النيب القرآف الكرًن
كاف من ادلستحيل ، بلغة  عندما جاء القرآف ابللغة العربيةدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ليحضر اإلسبلـ كذلك 
، حىت مع لغة الشعراء غَت القادرين على تقليده. كىذا غلعل الناس على البشر صنعها
يقة أف القرآف ىو كحي ىو حقنا كلمات هللا ادلسجلة يف صفحاتو. ثبت أف يؤمنوف حبق
قة يف التحدايت التدرغلية. ، كيتم تقدًن دليل احلقينساف غَت قادر على قبوؿ حتدايتواإل
قرأ القرآف سورة ، حتدم أم شخص يشك يف ذلك لتجميع نوع من القرآف ككل )اأكالن 
(. 35: 33سورة مثل القرآف )اقرأ القرآف سورة ، حتديهم لتجميع عشر (. اثنينا56: 74
، حتداىم على تكوين سورة كاحدة فقط مثل سورة. اثلثنا 336رآف أبكملو على ػلتوم الق
، حتديهم لًتتيب شيء مثل أك أكثر أك أقل (. رابعان :5: 32قرأ القرآف سورة القرآف )ا
دأ الناس يؤمنوف حبقيقة ، بمن ىذا3.)45: 4مثل السورة مع القرآف )اقرأ القرآف سورة 
 .القرآف كالنيب دمحم
                                                           






، كلكن كن اللغة العربية رلرد لغة دينية، مل تالعصر الذىيب للحضارة اإلسبلمية يف 
أيضنا كلغة دكلة )لغة اإلدارة كالبَتكقراطية كالدبلوماسية كادلعامبلت االجتماعية 
ابإلضافة إىل أهنا أصبحت . افكاالقتصادية( كالتعليم كالثقافة بقيادة اخلليفة مالك بن مرك 
ـ( مث اتبعها اخلليفة ادلأموف  ;2:-9:8لغة العلم اليت بدأت يف عهد ىاركف الرشيد )
(:35-:55.)4 
، ال يزاؿ من ادلمكن الشعور أبف ادلؤسسات التعليمية اليت تتميز حىت اآلف 
بتدائية كحىت ابإلسبلـ جتعل اللغة العربية ىي ادلوضوع الرئيسي، بدءنا من ادلرحلة اال
، يعتقد بعض الطبلب أف ادلواد العربية ال تزاؿ ببلءن ذلم ألف من كما نعلم .اجلامعات
ىذا ىو ادلكاف الذم سيحتاج فيو دكر ادلعلمُت كاخلرباء العرب للتوصل  .الصعب فهمها
 .إىل حلوؿ
التخطيط ىو عنصر مهم كاسًتاتيجي يعطي التوجيو يف تنفيذ األنشطة لتحقيق  
، كىي: ا على ثبلث خطواتػلتوم كل نشاط دائمن  .الغاايت أك األىداؼ ادلنشودة
خطيط ىو اخلطوة األكىل من التحضَت أك الت .خطوة اإلعداد )التخطيط( كالتنفيذ كالتقييم
 5، حيث ػلتوم على جهود سلتلفة إلعداد ما سيتم تنفيذه.النشاط
                                                           
)ماالنج: مطبعة جامعة ،  Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab   ،عبد الوىاب ركسيدم 2
 .6.(،ص4233ماالنج،





 ذلك: األىداؼ كادلواد يف أنشطة التعلم ىناؾ العديد من ادلكوانت مبا يف 
ادلكوانت األربعة ىي ادلكوانت الرئيسية اليت  .التعليمية كالتقييم كاألساليب كاألدكات
، لكنها مرتبطة كتؤثر ىذه ادلكوانت ال تقف كحدىا .غلب الوفاء هبا يف عملية التدريس
 6على بعضها البعض )إقحاـ(.
ارات معينة، مبا يف ذلك ادلعرفة غلب أف يكوف لدل ادلعلم مهيف تنفيذ ىذا التعلم، 
يؤدم إجراء أنشطة التعلم بشكل أساسي إىل إنشاء نظاـ تعليمي كما ىو  .كالقدرات
كها تشمل القدرة على فتح يف حُت أف القدرات اليت غلب امتبل  .سلطط مسبقنا
كحتفيز، كأتديب،كطرح، التعلم،كالقدرة على شرح،كإعطاءأفكار،كتوضيح،كحتديد،كمقارنة،
تلفة، يع الطبلب على التفكَت، كتوفَت التعزيز،ابستخداـ ادلواد كاالسًتاتيجيات ادلخكتشج
، كمصادر التعلم كمجيع العوامل الداعمة ادلناسبة كالقدرة كاألساليب، ككسائل اإلعبلـ
 7على اختتاـ التعلم.
سيساعد  .يف ىذه احلالة، تكوف طريقة التعلم مؤثرة جدنا يف عملية التعلم 
ستجعل بعض الطرؽ  .األساليب ادلناسبة بشكل كبَت على فعالية عملية التعلماستخداـ 
، مع أف األسلوب ؽلكن أف يكوف التعلم ب ػلصلوف على درجات جيدة أك سيئةالطبل
 .إف إتقاف الشخص للغة ال يضمن إتقانو لتعليم تلك اللغة لآلخرين .انجحنا أك فاشبلن 
                                                           
 .52( ، ص .3;;3، )ابندكنج: سينار ابرك ،  Proses Belajar Mengajar، انان سوجاان  4
 :،)جاكراتModel-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru ركمساف ،  5





 5غلب أف يتقن مدرس اللغة العربية  .شيء آخرإتقاف اللغة شيء كإتقاف تعليم اللغات 
( 5، )( معرفة اللغة كالثقافة العربية4( مهارات اللغة العربية )3أشياء على األقل: )
 8مهارات يف تدريس اللغة العربية.
من ادلؤكد أف الصعوابت اليت يواجهها الطبلب يف فهم ادلواد العربية ذلا أسباب  
العثور عليو غالبنا ىو أف التعلم شلل ألف الطرؽ ليست كلكن السبب الذم يتم  .عديدة
ا ىذا ابلطبع ىو كظيفة  .مثَتة لبلىتماـ كاجلو أقل مبلءمة حبيث ال يتبعوف الدرس جيدن
ب ادلعلم خللق التعلم الذم ؽلكن أف يدرب الطبلب على التحدث ابللغة العربية أبسالي
بشكل مريح كؽلكن حتقيق أىداؼ ، حبيث يتم التعلم تعلم مثَتة لبلىتماـ كغَت شللة
 .التعلم
إذا كاف منهج  .ؽلكن أف يتأثر صلاح التعلم بنهج التعلم الذم يستخدمو ادلعلم 
، فسيتم رفع حافز كاىتماـ الطبلب حبيث ا لبلىتماـ كمتمحورنا حوؿ الطالبالتعلم مثَتن 
 .تكوف ىناؾ زايدة يف تفاعل الطبلب مع ادلعلم حىت تتحسن جودة التعلم
ريقة التكرار ىي تقليد فكرم بيزنرم يركز على ادلداكالت كأنشطة ادلثارة )حل ط 
يصبح نشاط حل ادلشكبلت ىذا مهمنا من أجل كضع  .ادلشكبلت( مع تعليم األقراف
ُت الذين يتعلموف الطبلب ليس فقط على موضوع التعلم كلكن أيضنا على موضوع ادلتعلم
كوف بنشاط الطريقة إىل جعل الطبلب يشار  هتدؼ ىذه .، حىت ادلعلممن بعضهم البعض
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، كليس األشياء السلبية اليت تقبل فقط دكف حجز ادلواد اليت يقدمها يف عملية التعلم
يتم التفكَت بشكل كقائي كؽلكن توقع ظلو حتليل التفكَت ، يف ىذا السياؽ .معلمهم
التدريس كمهارات ، يُطلب من ادلعلمُت إتقاف رلموعة متنوعة من طرؽ لذلك 9النقدم.
بناءن على الوصف أعبله يهتم الكاتب مبزيد من البحث يف موضوع  .التدريس األساسية
 ."طريقة التكرار يف تعلم اللغة العربيةدراسة عن ادلناقشة "
 مشكالت البحث‌الفصل الثاين:
، فإف صياغة ادلشكلة يف البحث كما بناءن على اخللفية ادلذكورة
 :يلي
لعربية ؟كيف مفهوـ طريقة ‌. أ للغة ا  التكرار يف تعلم ا
لعربية ؟‌. ب للغة ا  كيف تطبيق طريقة التكرار يف تعلم ا
لعربية ؟ ما ىي العوامل اليت تؤثر على تطبيق طريقة التكرار ‌. ج للغة ا  يف تعلم ا
 الرتكيز على البحوث :الفصل الثالث
تكرار يف  طريقةتم مناقشتو كنطاقو على دراسة ، يركز البحث الذم سييف ىذه الدراسة
 تعلم اللغة العربية.
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كرار  يف تعلم اللغة العربية، ت طريقةمفهـو  يناقش ىذا البحث كيف 
العوامل اليت تؤثر على تطبيق ، كما ىي تكرار يف تعلم اللغة العربية طريقةتطبيق  ككيف
 تكرار يف تعلم اللغة العربية. طريقة
البحث فوائد أهداف و: الربع الفصل  
 أهداف البحث. 0
إف األىداؼ اليت غلب حتقيقها يف ىذه الدراسة ىي يف األساس  
اإلجابة على ادلشكبلت اليت مت صياغتها أعبله من الناحية العملية ، تتم 
 صياغة أىداؼ ىذه الدراسة على النحو التايل : 
للغة العربية ةعرفدل .‌أ  .على مفهوـ طريقة التكرار يف تعلم ا
للغة العربية. ب. دلعرفة تطبيق طريقة التكرار يف  تعلم ا
لعربية. العوامل اليت تؤثر على تطبيق طريقة التكراردلعرفة  ج.  يف تعلم اللغة ا
البحث فوائد . 0  
 أ. الفوائد النظرية 
لقراء. لرؤية للكتاب ، كخاصة ا ؽلكن استخدامها إلضافة ادلعرفة كا   
ب. الفوائد العملية     
كمراجع للمؤسسات ( ؽلكن استخداـ ىذا البحث كمعلومات 3 





لفوائد اليت تعود على ادلعلمُت ، ؽلكن استخداـ ىذا البحث  4 ( ا
لتعلم ادلثَتة  ا إلضافة ادلعرفة حوؿ طرؽ ا كمعلومات كمراجع مفيدة أيضن
لبلىتماـ ، مثل طريقة التكرار  
ئد للطبلب ، ؽلكن استخداـ ىذا البحث كوسيلة ؽلكن أف تزيد من 5 ( فوا
ب ابلتعلم اىتماـ الطبل  
ئد للطبلب ، كمن ادلتوقع أف يوفر ىذا البحث ادلعرفة حوؿ تطبيق 6 ( فوا
لعربيةطريق للغة ا .ة التكرير يف تعلم ا  
  : األدب السابق / مراجعة األحباثالفصل اخلامس
جامعة سنن كاليجاغا يوجياكرات  كجد طالب انفع من .أرفيليسياان آف.3
عنواف "بناء مجلة طريقة التكرر يف ادلدرسة احلكومية اإلسبلمية الذم ػلمل 
لفيزايء كعلوـ الطاقة" اإلسبلمية الداخلية ، أف تنفيذ صيغة طريقة يف علوـ ا
تعلم يف مدرسة سوانف أفَتكز ادلتوسطة يف االجتماعُت األكؿ  ل تقّرر يف ا ل ا
مسبَتكجو يف اجللسة  مدرسة متوسطة كاحدة كانت .>322كالثاين كاف 
للقاء الثاين > ك 9.7:األكىل  ، ؽلكن بناءن على نتائج ىذه الدراسة .>322ا
ا  لفيزايء كاف انجحن لتاجر يف تعلم ا أف نستنتج أف تطوير بناء مجلة طريقة ا





لفياين 4. ، سنن كاليجاغا احلكومية اإلسبلميةجامعة  طالبة.فارشا ا
افع على علم األحياء الد يوجياكرات بعنواف "أتثَت تطبيق طريقة التكرار
تنفسي لدل البشر يف الفصل  ل لرئيسية للنظاـ ا تعلم على ادلادة ا ل كنتائج ا
لثامن من الفصل الدراسي الثاين يف لثانوية احلكومية بوركبودكر  ا مدرسة ا
السنة األكادؽلية" كجد أف متوسط درجة التحفيز قيمة  4235/4236
تعلم كاإلصلاز لفئة التحكم ىي  ل لفئة التجريب 97.6ك  :.96ا ية ىي كا
تعلمي ابستخداـ اختبار  .7.2:ك  ;.;9 ل لدافع ا بناءن على نتائج فرضية ا
لتعلم اخلاصة ابختبار العينة ادلستقلة ، أظهرت  U ماف كيتٍت كنتائج ا
لنتائج أف  تعلم للصف التجرييب  .2.27>ا ل لتحفيز كا كىذا يعٍت أف نتائج ا
 .أعلى من فئة التحكم
ـ ابستخداـ طريقة اتكار بناءن على رللة بعنواف "تنفيذ تعلم العلو  .5
تعلم ادلعريف كادلهارات االجتماعية لطبلب ادلرحلة  ل بيزانًتين لتحسُت نتائج ا
ىي طريقة تعلم يتم تطبيقها  التكرار تشرح ىذه اجمللة أف طريقة .ادلتوسطة
يف بيزانًتين من خبلؿ ادلداكالت )ادلناقشة( ك ادلطرح )حل ادلشكبلت( اليت 
 .علم كادلعلميرافقها ادل
لقرآف حافظ .6 لذاكرة يف ا تشرح  .رللة بعنواف طريقة التكرر لتحسُت ا





التكرار غلعل عملية احلفظ أسهل كأسرع  .تكرار اجلزء الذم تريد حفظو
 .كؽلكن أف تستمر لفًتة طويلة يف الذاكرة
لقرآف.كتاب 7 يشرح ىذا الكتاب   .بعنواف استكشاؼ طرؽ الًتبية يف ا
تعلم ل لفنية اليت غلب  .كيفية تكرار ا ا اخلطوات ا يف ىذا الكتاب يشرح أيضن
لقياـ بتمارين التكرار  .أف يتخذىا ادلعلموف كالطبلب يف ا
تعقيد  .8 كتاب بعنواف مستقبل بيزانًتين يف حتدايت احلداثة كحتدايت ال
تقاليد الفكرية للمعهد يشرح .العادلي ل يف شكل من  ىذا الكتاب حوؿ ا
يف شكل نقاش ، غلرم  .(حل ادلشكبلت) مثارح أشكاؿ ادلداكلة ك
 بينما يف شكل .الطبلب أنشطة تعليمية مجاعية دلناقشة ادلواد ادلتاحة معنا











 تعلم اللغة العربية :الفصل األول
 . تعريف تعلم اللغة العربية 0
تعلم الذم يتم حتديده بكلمة "تعليم" أييت من أصل كلمة   ل ا
عطى لؤلشخاص حىت يكونوا معركفُت  تعليمات اليت ُت ل "تعليم" كاليت تعٍت ا
لبادئة  " "تعلم"، شلا يعٍت aكتصبح البلحقة " "pe")مطيعُت( ابإلضافة إىل ا
كطريقة التدريس. أك التدريس حىت يرغب الطبلب يف العملية،كالعمل،
 لم.التع
تعلم ىي أنشطة توجد فيها عملية تدريس مبعٌت آخر،  ل أنشطة ا
أك ترتيب كتسهيل أشياء سلتلفة للطبلب تدريب كإعطاء أمثلة ك/كتوجيو ك 
تعلم  ل عرَّؼ ا لتعليمية. ُي تعلم حىت تتحقق األىداؼ ا ل حىت يتمكنوا من ا
تعليم. ل ا على أنو جهد منهجي يتيح إنشاء ا  أيضن
لتعلم ىي نشاط تدريسي يتم تنفيذه إىل أقصى حد من قبل   مادة ا
شطة تعليمية ادلعلم حبيث يقوـ الطبلب الذين يدرسهم مواد معينة أبن
تعلم ىو جهد من بشكل جيد. مبعٌت آخر ل قبل ادلعلم إلنشاء أنشطة ، ا





أجنبية ىو نشاط تدريسي يتم تنفيذه على النحو األمثل من قبل ادلعلم 
ب تعلم بشكل حبيث يقوـ الطبلب الذين يدرسهم لغة أجن ل ية معينة أبنشطة ا
للغات األجنبية. ، حبيث يؤدم إىل حتقيق ىدؼ تعلمجيد  8ا
تعلم يف   ل تعلم ىو عملية تفاعل الطبلب مع ادلعلمُت كموارد ا ل ا
تعلم ىو مساعدة يقدمها ادلعلموف حىت حتدث عملية  ل لتعلم. ا بيئة ا
دل تقاف ادلهارات كالشخصية،اكتساب ادلعرفة كا كتكوين ادلواقف عرفة،كإ
لتعلم ىو عملية ادلعتقدات لدل الطبلب. مبعٌت آخر،ك  تساعد الطبلب ا
لتعلم بشكل جيد.  على ا
لتعلم على أهنا سلسلة من التفاعبلت   ا تفسَت عملية ا ؽلكن أيضن
لتعلم ىو زلاكلة للتعلم.  بُت الطبلب كادلعلمُت من أجل حتقيق أىدافهم. ا
، بلب شيئنا ما بطريقة فعالة ككفؤةسينتج عن ىذا النشاط أف يتعلم الط
تعلم.، فإف معٌت التككما ذكر انابابف ل  علم ىو تسمية عملية ا
ت  لتعلم "عملية تكوين أك جعل اآلخرين ي علموف. غلب أف يعٍت ا
تعلم ىو مزيج من اإلنساف كادلواد أما ابلنسبة لعمار محاليك ل ، فإف ا
كادلرافق كادلعدات كاإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق 
تعلم ، كيف ىذه احلالة يشارؾ البشر يف ن ل ظاـ التدريس ادلكوف من أىداؼ ا
                                                           






الطبلب كادلعلمُت كغَتىم من ادلوظفُت كادلواد تتضمن؛ الكتب كالسبورات 
كغَتىا. تتكوف ادلرافق كادلعدات من الفصوؿ الدراسية كادلرئيات السمعية. 
تشمل اإلجراءات اجلداكؿ الزمنية كطرؽ تقدًن ادلعلومات كشلارسة الدراسة 
 كاالمتحاانت كما إىل ذلك.
عر   ا أبنو عملية سلوكية ذات اجتاه إغلايب حلل ُي تعلم أيضن ل ؼ ا
تعلم ، ىناؾ نوعاف من ادلفاىيم ادلًتابطة  ل ادلشكبلت الشخصية. من حيث ا
تعلم ىو عملية تتميز بتغيَتات يف الشخص. ؽلكن  ل تعليم. ا ل تعلم كا ل ، كعلا ا
لفهم كادلواقف كالسل تغيَتات يف شكل تغيَتات يف ادلعرفة كا وؾ أف تكوف ال
لفرد. كادلهارات كالقوة اإلبداعية كالقبوؿ كاجلوانب األخرل ادل وجودة يف ا
، يعد "التدريس" كسيلة عملية تعلم تتطلب مثل ىذه كيف الوقت نفسو
لبيئة حوؿ  تغيَتات أك التحسينات. التدريس ىو عملية تنظيم كتنظيم ا ال
الطبلب حبيث ؽلكن أف تسبب أك تشجع الطبلب على تنفيذ عملية 
تعلم.ا  ل
ا لدارسونو،  لتعلم قادرنا على تعزيز مهارات كفقن غلب أف يكوف ا
الطبلب ليكونوا مبدعُت حىت يتمكنوا من مواجهة مواقف شلاثلة أك حىت 





تعلم حبيث  ؽلكن إىل ختطيط متكامل للمكوانت كادلتغَتات يف عملية ال
 حتقيق النشاط ادلوضوعي.
مع بعضها البعض يف عملية  ىناؾ مخسة مكوانت رئيسية مًتابطة 
تعلم، ل تقييم. كيف الوقت كىي األىداؼ كادلواد كاألساليب كاا ل لوسائط كا
تعلم نظاـ ألنو ػلتوم نفسو، ل قاؿ أف ا ا لركدم سوسيبلان كآخركف ، ُي كفقن
ا. كتشمل ىذه ادلكوانت: على مكوانت مًتابطة لتحقيق ىدؼ زلدد مسب قن
تقييم. يرتبط كل مكوف  ل األىداؼ كادلواد كاألساليب ككسائل اإلعبلـ كا
لبعض ا ببعضو ا يقن  9.ارتباطنا كث
تعلم ىو عملية اتصاؿ ثنائية االجتاه ىو موضح أعبلهكما   ل ، فإف ا
بُت ادلعلمُت كالطبلب هتدؼ إىل تنمية قدرات الطبلب ليكونوا قادرين على 
لفهمفمعرفة ك  ، ؽلكن أف نفهم أف ادلقصود هم كتطوير قدراهتم. من ىذا ا
للغة العربية ىو عملية تعلم تتكوف من تفاعبلت بُت  ادلعلمُت بتعلم ا
لعربية من أجل  كالطبلب يف نقل ادلعرفة، للغة ا كيف ىذه احلالة معرفة ا
لعربية للطبلب على حد سواء بشكل منتج ك  للغة ا تقاف ا مستقبلي حتسُت إ
لتعلم، ػلدث حيث توجد عناصر بشرية كمواد كمرافق يف األنشطة. ا
 كمعدات كإجراءات تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أىداؼ التعلم.
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للغة مبٍت على أساس   أكضح يف كتابو أمحد فؤاد أفندم أف تعلم ا
للغوايت. يصف علم لنفس كيف يتعلم الناس شيئنا  نظرايت علم النفس كا ا
للغة معلومات حوؿ مداخل ك ، بينما يوفر علم ما للغة، كمعلومات ا عموـ ا
تعلم لتحقيق أىداؼ من كليهما، ل سلتلطة يف طريقة أك طريقة تسهل عملية ا
 11معينة.
للغة كعلا:   فيما يلي يصف الباحث نظريتُت حوؿ تعلم ا
 نظرية علم النفس )علم النفس / علم النفس(. . أ
تعلم أف ىناؾ عناصر  ل عملية  ( يف3) يقوؿ اخلرباء يف علم نفس ا
تعلم. داخلي، ل تعليم كا ل ، كاخلربات واىب،كاالىتمامات،كاالستعدادأم ادلا
بيئة كادلعلمُت كالكتب 4السابقة لدل ادلتعلمُت. ) ل (. اخلارجية كىي ا
 ادلدرسية ككسائل اإلعبلـ كما إىل ذلك. ىناؾ مدرستاف لعلم النفس كعلا:
 سلوكية مذهب -
ا إلدكارد إؿ. كتثورندايك  ية لتأثَتىا كال كفقن لقانون يت مع النظرية ا
، فإف ادلكافأة تقوم العبلقة بُت تويل االىتماـ للثواب كالعقاب،حسب قولو
لعقاب يضعفها.،احلافز كاالستجابة  بينما ا
للغة ابلسلوكيةيلتـز علما  للغة ، حبجة ء النفس يف تعلم ا أف تعلم ا
لتجربة كاخلطأ،كالتذكر،ك ػلدث يف مخس مراحل تقليد،، كىي: ا ل لربطا ، كا
                                                           





للغة ىي يف األساس كالتحليل. من ادلستوايت اخلمسة ، ؽلكن استنتاج أف ا
 عملية تكوين عادات.
 ادلدرسة ادلعرفية -
يف تعلم ادلدرسة ية تؤكد أعلية احملفزات اخلارجية،يف ادلدرسة السلوك 
تعلم ىو ما ػلكم كغلد عملية  ل تعلم النشط. ا ل ادلعرفية تؤكد على أعلية ا
لتعلم اإلغلابية أك  ية كهناية نتائج ا ا لبدا يئة ليست عامبلن زلددن ب ل تعلم. ا ل ا
بية.  11السل
، ألنو ىو الذم ؼلتار ىذا النهج دكر ادلعلم مهم للغايةيف  
تعزيزات كػلدد نوعها،كيقدحلافز،كيصف ادلكافآت كالعقوابت،ا ا ـ ال كأيضن
لتدريس،ؼل  اابت علىبل كػلدد شكل اإلجتار الكتب كادلواد كطرؽ ا
لناألسئلة ادلطركحة على ادلتعلمُت، شاط يركز على األنشطة كيوفر ىذا ا
كمن انحية كالكاكي،كحفظ ادلفردات،كاحلوار،كقراءة النصوص، التدريبية
شكاؿ اخلارجية للغة )األظلاط،كقواعد اذليكل( أخرل يعطي األكلوية لؤل
لتفاعل مهارات اكيعطي األكلوية لصحة الدقة بدالن من بدالن من احملتول،
ا للمدرسة ادلعرفية للتعلم، ديد ال يتم حتكالتواصل. كيف الوقت نفسو،كفقن
لبيئة فحسب، ا داخل ادلتعلم.النجاح من خبلؿ ا ذكر تشومسخي ‌بل أيضن
 من بُت أمور أخرل:
                                                           





 . يولد البشر مبهارات لغوية فطرية.3
.LAD). البشر منذ الوالدة مزكدكف أبدكات اكتساب اللغة 4 ) 
للغة اليت أ. 5 ، نشأىا الطفل حتدث عند عتبة الوعيالفرضية حوؿ بنية ا
للغة اليت ستتم مطابقتها ابستمرار مع  كسيتم اختبارىا يف استخداـ ا
لبيئة. للغوية اجلديدة اليت سيتم احلصوؿ عليها من ا  ادلدخبلت ا
تعلم ليست رلرد استجابة للمنبهات اخلارجية يف عملية   ل لغة ا
لعادات  كلكنها عملية إبداعية منطقية كمعرفية. تنص نظرية تكوين ا
لفهم تعلم ىو تغيَت يف اذلوس كا ل ا   اإلدراؾ على أف ا الذم ال ؽلكن رؤيتو حقن
لتعلم نفسها. التعلم كسلوؾ. هتتم ىذه النظرية ابلعملية أكثر من سلرجات ا
ا ذلذه النظرية،ينطوم على عملية تفكَت م ة يتم بناء ادلعرفعقدة للغاية. كفقن
لبيئة. لفرد من خبلؿ عملية تفاعل مستمرة كشاملة مع ا  يف ا
مهارات اللغة العربية .0  
تقاف اللغواي      ، ت كمهارات اللغة العربيةالغرض من تعلم اللغة ىو إ
للغة أربعة جوانب،حب  34كىي: يث يشمل إتقاف ا
االستماعمهرات  أ(.  
                                                           





معلومات من تلقي  ات االستماع كمهارات لغوية تقببل،مهار       
لقراء( .اآلخرين )ا  
 ب(. مهارات القراءة
لقراءة ىي مهارات لغوية متقبلة مهارات      ، كتتلقى معلومات من ا
لقراءة ىي تغيَت يف شكل  أشخاص آخرين )كتاب( يف شكل مكتوب. ا
 الكتابة إىل شكل من أشكاؿ ادلعٌت.
 ج(. مهارات الكتابة
طبيعة اليت تنتج أك توفر مهارات الكتابة ىي مهارات لغوية ىي ال 
لقراء( يف شكل مكتواب الكتابة ىي تغيَت يف شكل  معلومات لآلخرين )ا
 األفكار أك ادلشاعر إىل شكل مكتوب.
د(. مهارات التحدث      
يف حُت أف مهارات التحدث ىي مهارات منتجة أك تنتج أك تنقل       
ادلعلومات لآلخرين )االستماع( يف شكل أصوات لغوية )الكبلـ ىو عملية 
للغة إىل أشكاؿ الكبلـ.  تغيَت شكل أصوات ا
. مستوايت تعلم اللغة العربية1  
للغة العربية على          مستوايت ، مبا يف ذلك:  5ػلتوم تعلم ا





دلبتدئ( ىو ادلس       للغة العربيةادلبتدم اين )ا ، تول االكؿ يف تعلم ا
ة ذلذا ادلستول ىي: حفظ ادلفردات، كعادة ما تكوف ادلادة األكثر مبلءم
كالكتابة ادلختلطة. يستخدـ ىذا عادة يف ادلستول كاحملاداثت البسيطة،
، مث اليت تبدأ من سلسلة احلركؼكتابة األدىن ألنو يتضمن أنشطة ال
 الكلمات كاجلمل.
 ادلتوازن )متوسط(ب. 
، على بعض ادلواد عن اللغة العربيةعندما يعٍت طالب يف ىذا ادلستول أنو حصل 
، حىت يز للمواد اليت حصل عليها الطبلبكمهمة ادلعلم يف ذلك الوقت ىي توفَت التعز 
 يتمكنوا من إتقاف ادلواد.
 ج. ادلعتقدين )متقدم( 
ىناؾ ىذا ادلستول بدأ الطبلب يف إتقاف مواد اللغة العربية كادلواد ادلناسبة         
يستخدـ ىذا عادة على مستول عاؿ  .للطبلب الذين ىم يف ىذا ادلستول يؤلفوف حبرية
 35ألف ىناؾ مهارة ، كاإلبداع من الكاتب موثوؽ بو للغاية.
 بية. عناصر تعلم اللغة العر 2
 :عناصر غلب معرفتها، مبا فيها 4ىناؾ  يف تعلم اللغة العربية 
 أ(. أصوات )صوت(
                                                           





يشمل الغرض من التعلم  .، يصبح إتقاف الصوت مهمنا جدنايف تعلم اللغة 
تعرؼ على الصوت كفهمو الصويت بشكل عاـ إتقاف نظاـ الصوت أبكملو يف شكل ال
 .كاستخداـ أصوات اللغة بشكل منتج، ككذلك يف شكل التحدث بنشاط بشكل متقبل
، يتضمن نظاـ الصوت أصوااتن عالية كمنخفضة فة إىل احلركؼ الساكنة كادلتحركةابإلضا
 36، كما إىل ذلك.(، كضغط الكلمات كاجلمل )النرب(، كنغمة )تنغيم()الثوؿ
  ب(. ادلفردات )ادلفردات(
اختيار ادلفردات  يتطلب إرساؿ رسائل اللغة أف يكوف ادلستخدموف قادرين على 
إف الفهم الصحيح للرسائل ادلنقولة من  .ادلناسبة كادلناسبة للتعبَت عن ادلعٌت ادلطلوب
خبلؿ اللغة يتم حتديده إىل حد كبَت من خبلؿ الفهم كاالستخداـ الصحيح للمفردات 
 37ادلستخدمة يف احملادثة.
 التعلم ةقيطر  :الثاين الفصل
 التعلم ةقي. فهم طر 0
لفرد من الطريقة حسب مجاؿ الدين كعبد هللا علي يف   نصيب ا
، يتا تعٍت من خبلؿ( أتيت من كلمة م336: ;;;3)الًتبية اإلسبلمية،
تبا عو لتحقيق كىودكس الطريق. إذف الطريقة ىي ادلسار الذم غلب ا
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ا لوزارة الدين يف مجهورية إندكنيسيا يف كتاب اذلدؼ. كيف الوقت نفسو، كفقن
نية اإلسبلمية )الًتبمنهجية  فإف الطريقة تعٍت طريقة (،;3: 4223ية الدي
ا ‌منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ نشاط من أجل حتقيق األىداؼ احملددة. كفقن
ػ  لقاموس اإلندكنيسي الكبَت ) WJS. Poerwadamintaل  (989: ;;;3يف ا
ا كمنظمة لتحق يق ىدؼ. بناءن على الطريقة ىي طريقة مدركسة جيدن
ؽلكن للكاتب أف يستنتج أف الطريقة ىي الطريقة أك أعبله، التعريف
 الطريقة اليت يتبعها الشخص لتحقيق األىداؼ ادلتوقعة.
لتدريس   ا حبيث يصعب حتديد ماىية ا يعد التدريس مسعى معقدن
اجليد يف الواقع. الطريقة ىي إحدل أدكات حتقيق اذلدؼ. يف حُت أف 
تعلم ىو نشاط يقوـ بو ادلعلم بطري ل قة تغَت سلوؾ الطالب ضلو األفضل ا
ا ألمحدم )(. 46 :4222، درسونو) تعلم 9;;3: 74كفقن ( فإف طريقة ال
ىي معرفة طرؽ التدريس اليت يستخدمها ادلعلم أك ادلعلم. ىناؾ فهم آخر 
تقنو ادلعلم للتدريس أك تقدًن  تعلم ىي أسلوب عرض ي ل يقوؿ أف طريقة ا
تعليمية للطبلب يف الفصل،ا ل ما بشكل فردم أك يف رلموعات حبيث إدلواد ا
 ؽلكن استيعاب الدرس كفهمو كاستخدامو من قبل الطبلب بشكل صحيح.
ا جلاين كبرغلز كفاجنر يف   أكدين أما ما ىو ادلقصود ابلتعلم كفقن





ل ا للقانوف رقم نفسو،تعلم لدل الطبلب. كيف الوقت عملية ا ـ لعا 42كفقن
لتعليم الوطٍت 4225 لتعلم ىو عملية تفاعل بُت بشأف نظاـ ا ، فإف ا
لتعلم. تعلم يف بيئة ا ل  الطبلب كادلعلمُت كمصادر ا
تعلم ىو عملية تفاعل بُت الطبلب كادلعلمُت كمصادر   ل لذا فإف ا
ل لتعلم ىو مساعدة يقدمها اختصاصيو ا تعلم. ا ل تعلم يف بيئة ا ل توعية حبيث ا
تعلم  ل ؽلكن أف حتدث عملية اكتساب ادلعرفة. لذلك ؽلكن القوؿ أف نظرية ا
كابلتايل تساعدان مجيعنا على فهم ىي زلاكلة لوصف كيفية تعلم البشر،
لداخلية ادلعقدة للتعلم.  العملية ا
ؽلكن استنتاج أف ادلقصود من طريقة  بناءن على الوصف أعبله، 
تعلم ىو الطريقة أك ادل ل تعليمية حبيث ا ل سار الذم اختذه ادلعلم لتقدًن ادلواد ا
تعلم ىي اسًتاتيجية  ل ا استنتاج أف طريقة ا ؽلكن حتقيق األىداؼ. ؽلكن أيضن
ا. ىذا  لتعلم احملددة مسبقن تعلم يستخدمها ادلعلم كوسيلة لتحقيق أىداؼ ا
يشجع ادلعلمُت على إغلاد الطريقة الصحيحة يف تسليم ادلواد حبيث ؽلكن 
تيعاهبا بشكل صحيح من قبل الطبلب. يعتمد التدريس بشكل فعاؿ اس
يار كاستخداـ طرؽ التدريس.  16على اخت
 التعلم ةقي. أنواع طر 4
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 ( طريقة اخلروج من الباب0
ا ألنيت  تعلم يف اذلواء الطلق مطابق;7.4: :422) ةكفقن ل  (، فإف ا
لتعليمية، لعمل ا بنا جلوالت ا الطبلب يتم أخذىا شلا يعٍت أف أنشطة تعلم تقري
لتعلم كتنفيذه كتقييمو بشكل  خارج الفصل الدراسي. غلب ختطيط ىذا ا
لتنفيذ اخلارجي،منهجي كم لبنا يف ا ال يتوفر لدل الطبلب دليل نهجي. غا
تعلم يف اذلواء  ل دراسة حبيث يكوف جوىر ىذه األنشطة أقل فائدة. يعد ا
ا زايد يدة أيضن ة يف اجلوانب النفسية الطلق ابإلضافة إىل القدرات ادلتزا
مثل الشعور ابدلتعة كالشعور ابلعمل اجلماعي كالذم بدكره لو أتثَت للطبلب،
 .على زايدة حتفيز الطبلب
لتعلم يف اذلواء الطلق يف العثور على مصادر   تتمثل خصائص ا
ا لتنمية اجملتمع، ادلواد تعليمية كفقن ل يتم تنفيذىا خارج الفصل  كاليتا
أكثر من  كتظهر األنشطة الطبلبيةديو خطة،الدراسي/ادلدرسة،كل
لتعلم أحد تطبيقات ادلعلمُت، لقائم على السياؽ كيعترب جانب ا تعلم ا ل ا
 .(;7.4: :422)عنيتة،
 ( طريقة احلديث عصا4
تعلم بعصا التحدث ىي طريقة تعلم يتم تنفيذىا مبساعدة   ل طريقة ا





يستخدـ ادلعلم طريقة التعلم بعصا التحدث يف  يتعلم الطبلب مادة سوجيهارتو
اليت يتم  حتقيق أىداؼ التعلم ادلوجهة ضلو خلق ظركؼ تعلم من خبلؿ ألعاب العصا
ندما ينتهي تقدؽلها من طالب إىل آخر عندما يشرح ادلعلم ادلوضوع مث يطرح األسئلة. ع
، فإف الطالب الذم ػلمل العصا ىو الذم ػلصل على فرصة ادلعلم من طرح السؤاؿ
 لئلجابة على السؤاؿ.
 ( طريقة احملاكاة1
( فإف الطريقة ىي طريقة تستخدـ 68: 4228كفقا جلمرة ) 
تعلم أىداؼ زلددةلتحقيق  ل ، ػلتاج ادلعلم إىل سلفا. يف أنشطة التدريس كا
نتهاء  ا دلا ىو مطلوب حتقيقو بعد ا األسلوب حبيث ؼلتلف استخدامو كفقن
التدريس. لن يتمكن ادلعلم من أداء كاجباتو إذا مل يتقن أاين من طرؽ 
احملاكاة ىي  التدريس اليت صاغها كطرحها خرباء علم النفس كالًتبوم.
 تعٍت التظاىر أك قليد أك فعل يتظاىر فقط )من كلمة زلاكاة كاليتت
تقليد أك التظاىر ابلعملالتصرؼ كما لو ل حسيبواف  ؛ كاحملاكاة تعٍت ا
ا دلا ذكره ىاماليكيف الوقت نفسو‌(.49: :422كموجيونو ) ك يف ، ككفقن
ستخدـ يف مجيع ، فإف احملاكاة ىي تقني(62: 4233اتنَتغلا كآخركف ) ة ُت
تعليمي ادلوجو ضلو األىداؼ نظمة التدريسأ ل ، ال سيما يف التصميم ا





لى أك يف مواقف زلاكاة حتتوم عحلياة الواقعية )يف كظائف معينة(،ا
التدريبات يف شكل زلاكاة ىي يف  خصائص مواقف احلياة احلقيقية.
 ارسة تنفيذ ادلهاـ اليت ستواجهها يف احلياة اليومية.األساس شل
لتعلم االكتشاف6  ( طريقة ا
ا جلمارة )  ( فإف التعلم ابالكتشاؼ يتعلم أف جتد 44: :422كفقن
تعلم ىذا،كاكتشاؼ بنف ل تعليم كا ل يقدـ ادلعلم مادة الدرس سك. يف نظاـ ا
كاالكتشاؼ ، كلكن يتم منح الطبلب الفرصة للبحث اليت ليست هنائية
 أبنفسهم ابستخداـ مناىج حل ادلشكبلت.
 . طرق التعلم اذلوائية )السمعية ، الفكرية ، التكرار(3
لتعلم   ، ىذا النموذج اجلسدم،كالسمعي AIRيشبو ظلوذج ا
لتصور، كالسمع،(SAVI)كالتصور ، كالفكرم  يكمن . (VAKكاحلركية )،كا
لتكرار،كىو ما يعٍت التكر  ، شلا يعٍت تعميق كتوسيع اراالختبلؼ الوحيد يف ا
لواجبات أك  كتقوية الطريقة اليت يتم هبا تدريب الطبلب من خبلؿ ا
نتبهت ذلذه  تعلم مثل ىذا يفًتض أنو سيكوف فعاالن إذا ا ل االختبارات. ا
 األشياء الثبلثة.
تعلم من خبلؿ السمع: كىو ما يعٍت أف حواس األذف تس .(3 ل تخدـ يف ا





دلعلم أف يكوف قادرنا على  اآلراء كاالستجابة. كيف ىذه احلالة يتوقع من ا
لتعلم  تقدًن التوجيو للطبلب حىت ؽلكن تطوير استخداـ حواس األذف يف ا
على النحو األمثل حبيث يتم الًتابط بُت األذف كالدماغ ؽلكن استخدامها 
 على النحو األمثل.
لتدريب من الناحية الفكرية، .(4 شلا يعٍت أف مهارات التفكَت حتتاج إىل ا
لبناء ،،كاخللق،كحل ادلشكبلتمن خبلؿ التدريب على التفكَت كا
لتنفيذ.سيتم تدريب اجلوانب الفكرية للتعلم إذا دعا ادلعلم الطبلب  كا
 ، مثل:لبلطلراط يف أنشطة فكرية
 حل ادلشكلة؛ 
  حتليل اخلربات ؛ 
 ا  لتخطيط االسًتاتيجي.العمل على 
 .توليد األفكار اإلبداعية 
 البحث عن ادلعلومات كتصفيتها ؛ 
 صياغة األسئلة ؛ 
 .إنشاء ظلاذج عقلية 
 تطبيق أفكار جديدة للعمل ؛ 





 توقع اآلاثر ادلًتتبة على فكرة 
لفهم أعمق كأكسع،، كىو ما يعٍت التكرارالتكرار .(5 ػلتاج ،حبيث يكوف ا
، كإعطاء ادلهاـ أك خبلؿ حل األسئلة التدريب منالطبلب إىل 
االختبارات. التكرار ىو التكرار الذم يعٍت تعميق الطبلب كتوسيعهم 
كألف ذكرايت الطبلب خبلؿ تكليفهم مبهاـ أك اختبارات، كاستقرارىم من
ا كيسهل نسياهنا، فهي حتتاج إىل مساعدة من خبلؿ تكرار ليست اثبتة دائمن
حو. ستوفر الدركس ادلكررة إجاابت كاضحة كال يسهل الدرس الذم يتم شر 
بلت. ؽلكن تكرار حىت يتمكن الطبلب من استخدامها حلل ادلشكنسياهنا،
، أك ابدلصادفة إذا التكرار ابنتظاـ،يف أكقات معينة،أك بعد إعطاء كل كحدة
ـز األمر.  ل
يكرر ادلعلم مجيع الطبلب كلكن ليس يف رلموعات يف ىذا النشاط، 
لتوسيع كلكن  بشكل فردم. التكرار ىو التكرار الذم يعٍت التعميق كا
كالتقوية عن طريق تدريب الطبلب من خبلؿ ادلهاـ أك االختبارات 
 القصَتة.
‌AIRنقاط القوة والضعف يف طريقة التعلم 
 ضعف مزااي





كالشجاعة للتعبَت عن آرائهم 
 )مسعي(.
على حل ( تدريب الطبلب 4
 ادلشكبلت بطريقة إبداعية )فكراي(.
( تدريب الطبلب على تذكر ادلادة 5
 اليت مت تعلمها )التكرار(.
( يصبح الطبلب أكثر نشاطنا 6
 كإبداعنا.
، أف ىناؾ ثبلثة جوانب غلب درلها
، مكىي التكرار السمعي كالفكر 
تعلم للوىلة  ل حبيث يستغرؽ ىذا ا
 كىل كقتنا طويبلن.األ
تقليل من ذلك كمع ذلك ل ، ؽلكن ا
من خبلؿ تشكيل رلموعات على 
 اجلوانب السمعية كالفكرية.
، فإف طريقة التكرار ىي عملية شلارسة شيء ما بشكل كيف الوقت نفسو 
، فإف طريقة التكرار ىي نوع من كرر حىت ػلقق اذلدؼ ادلنشود. لذامت
لقوؿ أهنا شلاثلة تقريبنا لطريقة  نظرنا لوجود تكرار  AIRالطرؽ اليت ؽلكن ا
 يتم تنفيذه.
 طريقة تكرار الفصل الثالث:
تعلم.    ل الطريقة ىي طريقة لتقدًن ادلوضوع يف زلاكلة لتحقيق أىداؼ ا
كأنظمة معينة.الطريقة ىي طريقة تدريس مت إعدادىا بناءن على مبادئ 
17 
                                                           





تعلم ادلختارة لتحقيق  ل لتعلم ىي خطوة تشغيلية السًتاتيجية ا طريقة ا
تعلم. ل  18أىداؼ ا
دلعلم قادرنا على تطبيق الطريقة الصحيحة يف أنشطة    غلب أف يكوف ا
ا لطبيعة الطبلب. هبذه الطريقة تصبح عملية لتعلمالتدريس كا ، كفقن
لتعلم أكثر إمتاعنا كؽلكن ل لطبلب استيعاب الدركس بسهولة التدريس كا
 أكرب.
ية لو  لعرب للغة ا تعلم. التكرار يف ا ل تعليم كا ل لزامية التعلم يف سياؽ ا  تكرار إ
 19، كتكراره.معٌت تكرار شيء ما، كتكرار ذلك
يف معٌت ادلصطلح ىو تكرار نتائج الدركس اليت كيف الوقت نفسو،  
حصل عليها الطبلب يف الفصل. حبيث ؽلكن تذكر كفهم كحفظ ما يتم 
تعلم كادلناقشة معنا  تكراراستبلمو. حبيث ؽلكن للطبلب من خبلؿ تطبيق  ل ا
لفهم مجيع ادلوضوعات اليت مت تدريسها على النحو األمثل. بناءن على ىذا 
تقرار ىو عملية شلارسة شيء منهجي من خبلؿ ، فإف تطبيق طالفهم ريقة ال
نتائج  ل ا للحصوؿ على ا تكرار نفسو ابنتظاـ كبطريقة منظمة للتفكَت جيدن
 21.ادلتوقعة
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تعلميرتبط تطبيق أسلوب التكرير ارتباطن    ل ا ابستخداـ طريقة ا يقن ، ا كث
لتكرار بشكل أساسي حلفظ  ألنو يتم استخداـ أسلوب التكرير أك ا
لذاكرة البشرية. ال يتم الدركس . ال ؽلكن فصل عملية احلفظ ىذه عن ا
لتأثَتا لبشر كأنشطتهم من خبلؿ ا لعمليات اليت حتدث اآلف حتديد ا ت كا
ا من خبلؿ العمليات السابقة.فحسب يف ىذه ‌21، بل يتم حتديدىا أيضن
 ، كىي:النظرية ىناؾ ثبلث كظائف للذاكرةاحلالة من الناحية 
 . تلقي االنطباعات3
 . حفظ االنطباعات4
 . إنتاج االنطباعات5
ال يكفي تطبيق طريقة التكرار للحفظ مرة كاحدة. من اخلطأ أف   
يفكر شخص ما كأيمل حبفظ كاحد فقط مث يصبح من ػلفظ أك يتذكر 
ا. لعربية جيدن للغة ا إف كجود تكرير أك تكرار يف حفظ دركس ‌22دركس ا
لعربية ؽلكن أف يظهر مدل تقدـ كن للغة ا قاط ضعف الشخص الذم ا
لتعلم.  23ػلفظ. كابلتايل ؽلكن زايدة جهوده يف ا
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لعربية    للغة ا الغرض من تطبيق طريقة التكرار ىو تكرار دركس ا
  كتسهيل احلفظ.
  :أما خطوات طريقة التكرار ىي 
ػلاكؿ ادلعلم جذب انتباه الطبلب ، حيث ينتبو الطبلب كيشجعهم على معرفة ادلزيد ، ‌. أ
 .جبدية ، كيرغبوف يف تصحيح أخطائهمكيعملوف 
يعطي ادلعلم الفرصة للطبلب لتصحيح أخطائهم ، حبيث إذا كانوا ال يزالوف غَت  ‌. ب
 .قادرين ، يسألوف ادلعلم عن أخطائهم
ب أكثر ستكوف مثل ىذه األسالي .حىت يسأؿ نفسو ادلعلم ال يشرح للطبلب، .ج
اللتقاطها كقبوذلا ، حبيث تكوف طرؽ التدريس ، كدعوة أكثر انفعالية يف أركاح الطبلب
 46أكثر درلنا يف ذاكرتو كؽلكن تنفيذىا بشكل صحيح.
 :ادلزااي ىي .من الشرح أعبله ىناؾ مزااي كعيوب ألسلوب التكرار   
أ.ىناؾ أنشطة لتعزيز التفكَت النقدم التحليلي من خبلؿ مفهـو ادلداكلة كحل  
 .ادلشكبلت
 .الذم دتت قراءتو كفهمو يف مبلحظة ب. نشاط مراجعة ادلوضوع
ؽلكن للمتعلمُت التفكَت كالشعور كتذكر األشياء كحل ادلشكبلت كادلساعدة يف شرح  ج.
 .أىدافهم كأىدافهم
                                                           





قادرة على احلفاظ على احلفظ كخلق أشكاؿ جديدة من احلفظ دكف مساعدة من  د.
 25.معلمو
 :يف حُت أف نقاط الضعف يف طريقة التكرار ىي 
ا ، فسيكوف من الصعب حفظ ىذا اجلزء من ادلادةإذا ‌. أ  .مل يفعل الطبلب التكرار جيدن
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 طريقة البحث يف األدبيات
 الفصل األول: إعدادات البحث
غلب على الباحثُت يف إطار تنفيذ مجع البياانت حتديد مصدر البياانت كغلب  
على  .حتديد مصادر البياانت كادلوقع حيث ؽلكن العثور على مصدر البياانت كفحصها
موقع مجع البياانت ألحباث ادلكتبة أكسع بكثَت حىت ال يعًتؼ  النقيض من البحث ، فإف
قبل ذكر موقع  .يعد إعداد البحث معيارنا مرجعينا حيث يتم تنفيذ ادلوقع .حبدكد الفضاء
البحث ، من اجليد ذكر اخلصائص احملددة ألحباث ادلكتبات لتمييز إعداد حبث ادلكتبة 
 .مع أحباث أخرل مثل البحث ادليداين
، أكالن يب على العديد من ادليزات اخلاصة، من بُت أمور أخرلم البحث األدػلتو  
ية كليس مع احلقل أك شاىد يتعامل ىذا البحث مباشرة مع النص أك البياانت العدد
لبياانت جاىزة ، ااثنينا .، يف شكل أحداث أك أشخاص أك أشياء أخرلالعياف
، ابستثناء التعامل ىبوف إىل أم مكافالباحثُت ال يذ ، شلا يعٍت أفلبلستخداـ )جاىزة(
، تعد البياانت ادلوجودة ابدلكتبة اثلثنا .ادلباشر فقط مع ادلصادر ادلوجودة ابلفعل يف ادلكتبة
مصادر بياانت اثنوية بشكل عاـ ، مبعٌت أف الباحثُت ػلصلوف على البياانت من جهة 
، ال يتم تقسيم حالة البياانت يف رابعنا .اثنية بدالن من األصلية من اليد األكىل يف اجملاؿ
 48ادلكتبة حسب الزماف كادلكاف.
                                                           





 الفصل الثاين: أنواع البحث
بحث يف ، يتم تضمُت ىذا الكفقنا دلوضوع الدراسة49ىذا البحث ىو حبث نوعي 
مناقشة  ، من خبلؿ تسجيل مجيع النتائج بشكل عاـ يف كلفئة حبث ادلكتبات، أكالن 
، بعد تسجيل الثاين .حبثية مت احلصوؿ عليها يف األدبيات كادلصادر ك أك أحدث النتائج
، حتليل مجيع النتائج من قراءات اثلثا .، النظرايت كالنتائج اجلديدةغلمع كل النتائج
 .سلتلفة
كفقنا لكيبلف يف أحباث ادلكتبات، ؼلتار أحياانن كصفينا كلو أيضنا خصائص  
سات من ىذا النوع ذلا بعد اترؼلي، مبا يف يقاؿ اترؼليا ألف العديد من الدرا :4اترؼلية.
، على سبيل ادلثاؿ حوؿ عمل ادلفكرين الدينيُت السابقُت مثل ذلك البحوث الدينية
ؽلكن أف  .البحث يف عمل ىذه األرقاـ يشمل أحباث ادلكتبة .اإلماـ الغزايل كىلم جرا
ا للفكر ، كالبحث يف اتريخ الدين ، كؽلكن أيضنا أف يكوف يتضمن حبث األدب ىذا نقدن
لذلك سيتناكؿ البحث مصادر البياانت يف شكل   .عن أعماؿ معينة أك نصوص معينة
تب ادلكتبية ، يتم يف الكذلذا السبب .كتب عديدة لدرجة أهنا تتطلب أساليب مناسبة
 .، ألنو سيكوف من الصعب لو مل يكن كذلكمجع الكتب على مراحل
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احلصوؿ على مجيع االحتياجات ادلذكورة أعبله من خبلؿ ادلكتبات، ؽلكن  
، مراكز البحث أك شبكات اإلنًتنت للوصوؿ تبات ، رلموعات الصبلة اإلسبلميةادلك
 .إىل اخلطاب كادلعلومات
يتم مجع ىذه البياانت . ، األكلية كالثانويةانت من ادلراجع ادلختلفةابستخداـ البيا 
التوثيق من خبلؿ قراءة )قراءة النص( كدراسة كدراسة كتسجيل من خبلؿ تقنيات 
 .األدبيات اليت تتعلق ابدلشكبلت اليت دتت مناقشتها يف ىذه الورقة
 الفصل الثالث: مصدر البياانت
 ادلصادر األولية) .أ   
 .ادلصادر األكلية يف ىذه الدراسة ىي مصادر أصلية يف شكل كاثئق كآاثر أخرل 
البياانت اليت مت احلصوؿ عليها مباشرة من موضوع البحث ىي طريقة يف ىذه احلالة 
تكرار )التكرار( يف  .تكرار ىو التعليم اإللزامي يف سياؽ التعليم كالتعلم. التعلم تكرير
 ;4، القياـ بو مرارا كتكرار.شيء مااللغة العربية يعٍت معٌت تكرار 
حصل عليها الطبلب يف  بينما مبعٌت ادلصطلح يتم تكرار نتائج الدركس اليت 
حبيث ؽلكن للطبلب من خبلؿ  .حبيث ؽلكن تذكر ما مت استبلمو كفهمو كحفظو. الفصل
كبناءن  .تكرار التعلم كادلناقشة معنا لفهم مجيع ادلواد اليت مت تدريسها على النحو األمثل
، فإف تطبيق طريقة التقرر ىو عملية شلارسة شيء ما بشكل منهجي من على ىذا الفهم
                                                           





خبلؿ تكرار ذلك ابنتظاـ كبطريقة منظمة للتفكَت اجليد للحصوؿ على النتائج 
 52ادلتوقعة.
 مصدر اثنوي .ب(  
ادلصادر الثانوية ىي نتائج استخداـ مصادر أخرل غَت مباشرة ككثيقة خالصة من  
ادلصادر الثانوية ىي نظرايت أخرل تدعم ألنو ال توجد  .حيث احتياجات الباحثُت
ادلصادر الثانوية يف ىذه  .كحدىا ، إىل األبد ىناؾ عوامل أخرل تؤثرطريقة تقف 
 :الدراسة ىي
 حتفيز التعلم . 0 
كلمة عزر ابللغة اإلصلليزية ىي دافع مشتق من كلمة "احلركة" اليت تعٍت احلركة أك 
يتم تفسَت الدافع أيضنا على أنو زلاكلة لتشجيع شخص ما على فعل شيء  .شيء يتحرؾ
 53ما.
ع يف القاموس الكبَت لئلندكنيسية ادلعاصرة، ىو الرغبة أك الدافع الذم ينشأ الداف
 54يف الشخص إما بوعي أك بغَت كعي للقياـ بشيء ما لغرض زلدد.
يقوؿ ماؾ دكانلد أف الدافع ىو تغيَت الطاقة يف شخص يتميز بظهور )مشاعر( 
ىو يف شكل نشاط  التغيَت يف الطاقة يف الشخص .فعالة كردكد فعل لتحقيق األىداؼ
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ألف شخصنا ما لديو ىدؼ معُت من أنشطتو ، فإف لدل  .حقيقي يف شكل نشاط بدين
شخصنا دافعنا قواين لتحقيق ذلك بكل اجلهود اليت ؽلكنو القياـ هبا لتحقيق ذلك.
55 
، التعلم ىو عملية جتارية يقـو هبا األفراد كفقا لو .يصاغ سبلميتو أيضا فهم التعلم
، نتيجة لتجربة الفرد نفسو يف التفاعل مع تغيَت جديد يف السلوؾ ككلوؿ على للحص
 56البيئة.
كابلتايل فإف ادلقصود من الدافع للتعلم ىو القوة الدافعة اإلمجالية داخل الطبلب اليت 
تؤدم إىل أنشطة التعلم اليت تضمن استمرارية أنشطة التعلم كاليت توفر التوجيو ألنشطة 
 57قيق األىداؼ ادلرجوة دلوضوع التعلم.التعلم، حبيث ؽلكن حت
 (. التنظيم الذايت0
ص إدارة إصلازاتو كأفعالو التنظيم الذايت ىو العملية اليت ؽلكن من خبلذلا للشخ 
، كمكافأة ند الوصوؿ إىل تلك األىداؼ، كتقييم صلاحو عاخلاصة، كحتديد األىداؼ لو
، مل فقط حتقيق األىداؼلذايت ال يشالتنظيم ا 58نفسو على حتقيق ىذه األىداؼ.
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كلكن أيضنا جتنب االضطراابت البيئية كاالندفاعات العاطفية اليت ؽلكن أف تتداخل مع 
 59تطور ادلرء.
ذكر سيجرت كماؾ بَتسوف كاتيلور أف التنظيم الذايت يستخدـ مبركنة من قبل  
متنوعة  دة يف رلموعةعلماء النفس لشرح رلموعة االختبلفات يف ادلناىج النظرية ادلوجو 
، فإف استخداـ ىذا أكثر من ذلك .، كخاصة الشخصية كاإلدراؾ االجتماعيمن ادلهيمنة
ا لبعض ادلصطلحات األخرلادلصطلح مشابو تقريبنا كلكنو ليس مشا ، مثل هبنا جدن
يف بعض الدراسات ، يتم استخداـ ىذه ادلصطلحات  .التحكم يف النفس كاإلدارة الذاتية
 :5ابلتبادؿ.
ف أف التنظيم الذايت ىو العملية اليت ينشط من خبلذلا الشخص كشف زمارما 
كأكضح كين أف  ;5كػلافظ على أفكاره كمشاعره كأفعالو لتحقيق األىداؼ الشخصية.
التنظيم الذايت أك التنظيم الذايت ىو القدرة لدل الشخص على اخلركج كمراقبة أفكاره 
يعتقد  .و الغرض من التعلمكمشاعره كسلوكو لتحقيق ىدؼ معُت ، يف ىذه احلالة ى
زؽلرماف أف اإلدارة الذاتية ترتبط ابالستيقاظ الذايت لؤلفكار كادلشاعر كاألفعاؿ ادلخطط ذلا 
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، ترتبط اإلدارة الذاتية رة أخرلكبعبا .كتعامل ادلعاملة ابدلثل مع حتقيق األىداؼ الشخصية
 .حتقيق األىداؼ الشخصيةمبا كراء ادلعرفة ، كالتحفيز كالسلوؾ الذم يشارؾ بنشاط يف 
 .يف ىذه احلالة الغرض ادلقصود ىو عاـ ، على سبيل ادلثاؿ الغرض من التعلم
لذلك ؽلكن االستنتاج أف التنظيم الذايت ادلقصود ىو قدرة ادلرء على التحكم يف  
 62سلوكو ، مبا يف ذلك جوانب ما كراء ادلعرفة ، كالدافع كالسلوؾ.
 (. احرتام الذات1
الذات ىو أحد جوانب الشخصية دكر مهم كأتثَت كبَت على ادلواقف احًتاـ  
 63كالسلوؾ الفردم. ابلنسبة اىل تعاكف على أف:
تقدير الذات ىو تقييم يقـو بو الفرد كعادات النظر إىل نفسو ، كخاصة موقف " 
ابختصار،  ."قبوؿ كرفض كإشارة إىل مقدار ثقة الفرد يف القدرة كادلعٌت كالنجاح كالقيمة
احًتاـ الذات ىو "حكم شخصي" فيما يتعلق مبشاعر القيمة أك ادلعٌت ادلعرب عنها يف 
 ادلواقف الفردية جتاىو".
يقوؿ ستيوارت كسوندين إف تقدير الذات ىو تقييم الفرد للنتائج اليت حتققت من  
ؽلكن االستنتاج أف تقدير الذات يوضح مدل  .خبلؿ حتليل مدل تلبية السلوؾ دلثلو
  64الفرد لنفسو على أنو شخص يتمتع ابلقدرة كالقيمة كالقيمة كالكفاءة.تقييم 
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يذكر ابركف كابيرف احًتاـ الذات كتقييم ذايت يتأثر ابخلصائص اليت ؽلتلكها 
بينما يعطي ىاربر فهمنا لتقدير الذات ىو التقييم الذايت  65اآلخركف يف كوهنا مقارنة.
كشف شاىيزاف أف .آلخرين كقبوذلم جتاه األفرادالذم يتأثر ابدلواقف كالتفاعبلت كتقدير ا
يوضح ىذا التقييم كيف ػلكم األفراد على  .احًتاـ الذات ىو تقييم إغلايب كسالب لنفسو
ؽلكن رؤية التقييم  .أنفسهم كما إذا كانت القدرات كالنجاحات اليت حصلوا عليها أـ ال
قدير الذات أبنو تقييم يعّرؼ جيكاس كركزنربج ت .من خبلؿ تقديرىم لوجوده كمعناه
لذلك ؽلكن االستنتاج أف تقدير الذات ىو تقييم الفرد لنفسو متأثرا  66إغلايب شامل لو.
إغلابيا أك سلبيا ابلتفاعبلت مع األشخاص ادلهمُت يف بيئتو كمن مواقف اآلخرين كقبوذلم 
 .كتقديرىم كمعاملتهم جتاىو
 تقنيات مجع البياانت الفصل الرابع: 
، يقـو الكاتب جبمع البياانت ابستخداـ طريقة البحث يف ىذه الطريقةيف تطبيق  
 67ادلكتبة كىي طريقة تستخدـ من خبلؿ فحص العديد من الكتب كمصدر للبياانت.
، يقـو ادلؤلف جبمع البياانت من خبلؿ قراءة الكتب كاجملبلت كاستنادان إىل كبعبارة أخرل
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يتم  .وثيقة ابدلشكلة اليت سيتم مناقشتهابعض ادلؤلفات العلمية األخرل ذات الصلة ال
ة ىذه استخداـ البياانت اليت مت مجعها من األدبيات ككصفنا أك مادة مرجعية يف مناقش
 :، كىيالرسالة ابستخداـ ثبلث طرؽ
، أم عن طريق اقتباس آراء شخص أك خرباء من خبلؿ كتابة باشرةأ( االقتباسات ادل
 .رجة حبيث تظل ىي نفسها كما ذكر ادلصدرمجيع أفكار فكره دكف تغيَت أدىن د
، أم عن طريق اقتباس آراء شخص أك خرباء عن طريق تغيَت ب( اقتباسات غَت مباشرة
 .جزء من اجلملة التحريرية أك فكرة فكره دكف تغيَت معٌت كغرض الرأم أك الفكرة ادلقتبسة
بيات ، مث مت ، يصف ادلؤلفوف قراءة مت العثور عليها من خبلؿ األدج( ادلراجعات
 .استعراضها من الوصف ادلطلوب
 الفصل اخلامس: طريقة معاجلة البياانت
، بياانت من خبلؿ البحث يف ادلكتبة، يتم فحصها كفحصها أكالن بعد مجع ال
 لتجنب األخطاء أك األخطاء يف البحث.
، يستخدـ ادلؤلفوف األساليب النوعية إلدارة البياانت يف شكل يف معاجلة البياانت
 .ظرايت كآراء مت احلصوؿ عليها من ادلصادرن
 طريقة حتليل البياانتالفصل السادس: 
، حلل الباحثوف البياانت ا بقراءة كتب سلتلفة يف ادلكتبةبعد أف أجرل ادلؤلف حبثن  





أشياء  ، ػللل الكاتب البياانت اخلاصة بطبيعتها ، مث يتحوؿ إىلأ( ابلطريقة االستقرائية
 .عامة مث يستخلص ادلؤلف االستنتاجات
، ػللل ادلؤلفوف البياانت ذات الطبيعة العامة مث تتم معاجلتها بشكل ب( طريقة استنتاجية
 .منهجي للحصوؿ على استنتاجات زلددة
، أم يقارف الكاتب شيئُت أك أكثر من البياانت اليت تتم معاجلتها مث ج( الطريقة ادلقارنة








 ر يف تعلم اللغة العربيةام طريقة التكر و الفصل األول: مفه
الذاكرة حلفظ أك تذكر ػلتاج ادلعلم إىل طريقة حتفز الطبلب على التعلم كحتسن 
لذا . يعترب الكثَتكف أف اللغة العربية صعبة التعلم .ادلوضوع الذم مت تدريسو يف الفصل
 .احلل ذلذه ادلشكلة ىو طريقة التكرار. غلب أف يكوف لدل ادلعلم طريقة لتدريس ادلواد
 أما عن مفهـو طريقة التكرار حسب عدة دراسات سابقة ك ىي:
 لبوتري بوجنكاس ساري 
طريقة تكرار ىي طريقة للتكرار عن ظهر قلب ، فإف كفقنا لبوترم بوصلكاس سارم
ؽلكن أف تزيد من امتصاص الذاكرة كتزيد من الطبلب للتفكَت أكثر كجعلهم يتحملوف 
 68مسؤكلية احلفظ.
 شسنوس شليحة 
، فإف طريقة التكرير ىي عملية شلارسة شيء منهجي من كفقنا لشسنوس شليحة
 69ابنتظاـ لتحقيق النتائج ادلرجوة.خبلؿ تكرارىا 
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ستسهل ادلعلومات للدخوؿ كتدـك لفًتة  فإف طريقة التكرير ،كفقنا السكندر
، غلب أف تقـو بعملية التكرار عن ظهر قلب ابإلضافة إىل ذلك .طويلة يف الذاكرة
مع التكرار، ؽلكن أف تدخل ادلعلومات الواردة يف  .ركتيٍت يف كل نشاط يوميبشكل 
إذا مل  .الذاكرة طويلة ادلدل )شلا يسمح للمعلومات أف تستمر لفًتة طويلة يف الذاكرة(
 :6، فسيكوف من الصعب حفظ اجلزء الذم تريد حفظو كنسيانو بسهولة.تقم ابلتكرار
طريقة التكرار يف تعلم اللغة العربية على من بعض األكصاؼ أعبله، فإف مفهـو  
 النحو التايل:
طريقة التكرار ىي طريقة يستخدمها ادلعلم يف تدريس ادلادة من خبلؿ تكرار  
على سبيل ادلثاؿ ادلواد العربية  .نتائج الدركس اليت حصل عليها الطبلب يف الفصل
ىناؾ حاجة إىل طريقة جتعل من ، يف حفظ ادلفردات .ادلتعلقة ادلفردات العربية / ادلفردات
، غلب دائمنا أف تكوف ابإلضافة إىل ذلك .السهل على الطبلب تذكر ادلفردات العربية
 .حضرية أك متكررة حىت ال ختتفي فقط
طريقة التكرار جتعل الطبلب يفكركف بشكل أكثر انتقادنا كيسهل على ادلعلمُت 
م من خبلؿ التعلم مع الزمبلء / اجملموعات ألف طريقة التكرير تت .تعليم تعلم اللغة العربية
إذا   .، يقدـ ادلعلم موضوع ادلفردات حوؿ ادلفردات اليوميةؿعلى سبيل ادلثا .يف الفصل
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هبذه  .، ؽلكنك أف تطلب من ادلعلم ، كيقـو ادلعلم بتصحيح األخطاءكانت ىناؾ أخطاء
 .الطريقة ، ؽلكن حتقيق اذلدؼ ادلنشود
ألف العديد من االفًتاضات اليت  .ة اليت ؽلتلكها الطالبكذلك ألف الطبيعة البطيئ
 .يف اللغة العربية يتطلب بعض ادلهارات يف تعلمو تنص على صعوبة تعلم اللغة العربية.
مطلوب أيضا يف  .، مهارة قراءة )مهارة قلم( ، كىناؾ مهارات استماعىناؾ زلبة كتاابت
 .تعلم اللغة العربية
 ر يف تعلم اللغة العربيةاطريقة التكر لفصل الثاين: تطبيق ا
لتحقيق ىدؼ التعلم، عليك القياـ بطريقة جتعل من السهل حتقيق ىذه  
األىداؼ. طريقة كاحدة لتحقيق ىذه األىداؼ من خبلؿ تطبيق الطريقة. أما عن 
 خطوات تطبيق طريقة التكرار حسب البحث السابق كىي:
 السيحيدين 
"تتبع ادلنهج الًتبوم يف القرآف" فإف اخلطوات يف كحبسب السيحيدين يف كتابو 
 :طريقة التكرار ىي
م ادلزيد، ػلاكؿ ادلعلم جذب انتباه الطبلب،حيث يهتم الطبلب كيشجعهم على تعل‌( أ
 .، كيرغبوف يف تصحيح أخطائهمكيقوموف ابلعمل جبدية
، إذا كانوا ال يزالوف غَت قادرين يعطي ادلعلم الفرصة للطبلب لتصحيح أخطائهم ، حىت‌( ب





ؽ كهذه أكثر إعجاابن بركح سوؼ تكوف طر  .ال يشرح ادلعلم للطبلب حىت يسأؿ نفسو ‌( ج
، حبيث تكوف طرؽ التدريس أكثر كوف أكثر دعوة اللتقاطها كقبوذلا، كستالطبلب
 ;6تضميننا يف ذاكرتو كؽلكن القياـ هبا بشكل صحيح.
  س شليشةشوسنو 
حبسب شوسنوس شليشة ، فإف طريقة تكرار يتم تنفيذىا عن طريق ادلناقشة كحل 
ادلشكبلت كربط ادلواد التعليمية ابدلواد اليت مت احلصوؿ عليها يف بيزانًتين مع أصدقاء 
 72اجملموعة كيصحبها ادلعلم أك ادلعلم.
 إسكندر 
 :كما يلي  كفقا إلسكندر ، فإف عملية التكرار اليت تتم يف احلفظ ىي
 .حتديد احلدكد ، أم جزء من القرآف تريد حفظو‌. أ
تسجيلها يف العقل  احفظ القسمة )اآلايت( بقراءهتا مرارنا كتكرارنا بعناية حىت يتم‌. ب
بعد آية كاحدة كاملة ، كرر من البداية إىل النهاية  .حىت اجلملة كاملة سليمة فشيئنا شيئنا
 .حىت حتفظها بشكل صحيح
يتم  .يتم التكرار أيضنا ابستخداـ أداة تسجيل .التحفيظ ألشخاص آخرينيتم لعب  ج.
 73استخداـ أداة التسجيل لتسجيل احلفظ الذم يتم حفظو مث تشغيلو بشكل متكرر.
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 بوتري بوجنكاس ساري 
يعد تطبيق طريقة التكرار فّعاالن للغاية يف استخدامو لتعلم اللغة العربية كقد أثبتت 
إحداىا من حبث أجراه بوترم بوصلكاس سارم "تطبيق طريقة تكرار  .نتائج حبثية عديدة
يف حتسُت ذاكرة حافظ القراف سنًتم يف مدرسة ركدلواتؿ مؤتة اإلسبلمية الداخلية  
أكضحت نتائج الدراسة أف تطبيق طريقة تكرير  ."كاجيكساف كودكس  337كاليغونتينغ 
وتلل ادلتعلمات اإلسبلمية يف حتسُت ذاكرة الطبلب يف حافظ القرآف يف مدرسة ركض
الداخلية يف كاالجونتينج كاجيكساف كودكس يهدؼ إىل جعل الطبلب ػلفظوف القرآف 
مع تطبيق  .القرآف .بشكل كامل كؽلكنو احلفاظ على حفظ القرآف ككجوده كاحلفاظ عليو
طريقة تكرار ينتج طبلابن أذكياء حيث استخدـ دماغو للتفكَت ابستمرار لتذكر كحتسُت 
التطبيق الذم مت يف مدرسة ركضة  .رتو يف احلفظ بوضوح ككفقنا دلبادئ التبلكةذاك
يتم حفظ طريقة تكرار يف القاعة  :ادلطلعات الداخلية يستخدـ طريقة تكرار كما يلي
أكمي حنيك  .ككل صباح البوؾ حج .كيديرىا األستاذ علي عمركف ليبلن بعد ادلساء
لتـز كل سانتَتم بتقدًن تعهده كتعهده مع قبل إيداع حفظو ، ي .أمحدم بعد الفجر
 صديقو ، من أجل إطبلقو عندما يتم إيداعو لدل أكستادز علي كإيبوؾ.
من بعض األكصاؼ أعبله، فإف تطبيق طريقة التكرار يف تعلم اللغة العربية على 
 النحو التايل:
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 إعداد حاالت الفصل 
كيقـو إبعداد ادلواد . ادلعلم يقوؿ مرحبان 3
 التعليمية البلزمة




. يدعو ادلعلم الطبلب لبلنتباه إىل 3
 .PPTالفيديو يف شكل 
. يسأؿ ادلدرس الطبلب عما يركنو يف 4
 الفيديو أعبله.
 حتفيز 
يشرح ادلعلم أعلية ادلفردات العربية يف تعلم  .3
 العربية.اللغة 
 توجيه هدف ادلعلم 
 إعداد حاالت الفصل 
 . يقوؿ الطبلب مرحبنا كيستعدكف للتعلم3





 . يشاىد الطبلب الفيديو بعناية3
. غليب الطبلب على أسئلة من الفيديو 4
 .الذم مت عرضو
 
 حتفيز 
بشرح ادلعلم ألعلية اىتماـ الطبلب  .3
 ادلفردات العربية يف تعلم اللغة العربية.





يستمع الطبلب إىل األىداؼ اليت ذكرىا  .3 . نقل األىداؼ كأنشطة التعلم3
 ادلعلم.
 ب. األنشطة األساسية
 الطالب ادلعلم
 انتبه 
يطلب ادلعلم من الطبلب االنتباه كالتشجيع  .3
 يف شرح ادلفردات يف احلياة اليومية.
  قّسم اجملموعة 
رلموعات إلجراء  7-6ادلعلم . يقسم 3
 التجربة.
ا يف رلموعة كاحدة 4 . ؼلتار ادلعلم قائدن
 ادلوجود. LKPDكيتقدـ لؤلماـ ألخذ 
 جتربة 
 LKPD. يوزع ادلعلم أكراؽ عمل الطالب 3
على قائد كل رلموعة كيطلب من مجيع 
 الطبلب حفظ ادلفردات العربية اليومية.
 انتبه 
اىتماـ الطبلب كتشجيعهم على تعلم اللغة  .3
 .العربية
 
  قّسم اجملموعة 
 الطبلب إىل عدة رلموعات. يتم تقسيم 3
. يتقدـ الطبلب الذين يتم اختيارىم  4
 .LKPDكقادة للمجموعة ألخذ 
 
 جتربة 
. يتعلم الطبلب كأصدقائهم يف اجملموعة 3





. يطلب ادلعلم من الطبلب زلاكلة حفظ 4
 ادلفردات.
 مساعد 
. بعد إجراء التجربة،يطلب ادلعلم من 3
 .LKPDالطبلب العمل على األسئلة يف 
. يوفر ادلعلم الفرصة للطبلب لتصحيح 4
األخطاء عند العمل على أسئلة من 
 ادلفردات احملفوظة.
. ال يشرح ادلعلم للطبلب،حىت يسألوا 5
 أنفسهم.
 التواصل 
صحيحة . عندما يقوؿ ادلعلم أف اإلجابة 3
، يقدـ الطبلب نتائج اإلجاابت من 
ادلفردات احملفوظة أماـ الفصل مع 
 أصدقائهم يف اجملموعة
. تقدـ كل رلموعة أسئلة للطبلب الذين 4
يقدموف اإلجاابت على ادلفردات احملفوظة 
 ادلفردات العربية اليومية أكالن.
. الطبلب الذين حفظوا ادلفردات 4
 .اجملموعةسيمارسوهنا مع أصدقائهم يف 
 مساعد 
. يعمل الطبلب على حل ادلشكبلت 3
 مع أصدقائهم يف اجملموعة
. يصحح الطبلب مع زمبلئهم يف 4
 اجملموعة أخطائهم معنا.
. الطبلب غَت القادرين على اإلجابة 5
على األسئلة يواجهوف ادلعلم حىت يتم حل 
 أخطائهم.
 التواصل 
. يقدـ الطبلب كأصدقائهم يف اجملموعة 3
 للتجربة )التجربة( مبسؤكلية كاملة إجاابت
. غليب الطبلب كأصدقاؤىم يف اجملموعة 4








. يوجو ادلدرس الطبلب الستنتاج مادة 3
 حوؿ ادلفردات العربية يف احلياة اليومية.
. يعطي ادلعلم مهاـ للطبلب حلفظ ادلواد 4
اليت مت تدريسها من األسئلة ادلقدمة كتعلم 
 اإلسم.ادلادة التالية حوؿ 
 .. يغلق ادلعلم الدرس بقوؿ التحية5
. يلخص الطبلب نتائج تعلم ادلفردات 3
 العربية يف احلياة اليومية.
. ينتبو الطبلب إىل ادلهاـ اليت يعطيها 4
 ادلعلم.
 الطبلب على التحيات. . غليب5
 ر يف تعلم اللغة العربيةامل ادلؤثرة يف تطبيق طريقة التكر الفصل الثالث: العوا
كما نعلم من قبل،أف طريقة التكرار ىي طريقة يستخدمها ادلعلم يف تكرار موضوع 
احلفظ الذم ؽلكن أف يزيد من امتصاص الذاكرة ، كيزيد من التفكَت النقدم كغلعلها 
يف تطبيق طريقة التكرار،ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر على تعلم  .احلفظمسؤكلة عن 
 .كؽلكن مبلحظة ذلك من عدة آراء .اللغة العربية
 
كفقا إلسكندر، فإف العوامل اليت تؤثر على عملية احلفظ ىي عوامل داخلية تنشأ  





الشخص الذم لديو موىبة يف  .ادلوىبة كاالىتماـ ىي مكوانت زلتملة لتحقيق النجاح ‌.( أ
حفظ القرآف سيكوف أكثر اىتمامنا كأسهل يف احلفظ كمع ىذه ادلوىبة،سيكوف تطبيق 
ا لشيء ما .طريقة حفظ القرآف أكثر فعالية إف  .الفائدة ىي ميل أك رغبة عالية جدن
االىتماـ القوم  .االىتماـ حبفظ القرآف سيحاكؿ حبفظ كجدية حفظ القرآف قبل توجيهو
 .سيعجل ابلنجاح يف حفظ القرآف
يف حفظ القرآف، اجلدية  .الدافع ىو حالة داخلية للبشر تشجع على فعل شيء ما‌.( ب
 .مطلوبة دكف معرفة ادللل كاليأس
 :عبلكة على العوامل اخلارجية اليت تتكوف من
إف حفظ القرآف يتطلب كقتنا خاصنا حىت ال يتداخل مع األنشطة األخرل كؽلكن أف ‌( أ
 .يركز
إف البيئة اليت تدعم حتفيظ  .البيئة ىي عامل لو دكر مهم يف صلاح أك فشل النشاط ‌( ب
القرآف كتوفر التسهيبلت كالبنية التحتية ادلناسبة للمساعدة يف عملية احلفظ ستوفر زلفزنا 
إغلابينا للمتحفُت حىت يصبحوا أفضل كأكثر جدية.
74 
تعد  .كرير ىي الذاكرةبصرؼ النظر عما سبق كالذم يؤثر على تطبيق طريقة الت
ا يف حياة اإلنساف ، ألنو هبذه الذاكرة يستطيع البشر التفكَت يف  الذاكرة شيئنا مهمنا جدن
تعمل الذاكرة أيضنا  .أنفسهم كالتواصل كالتعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم ادلتعلقة بتجارهبم
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ظم ادلعلومات على معاجلة ادلعلومات اليت نتلقاىا يف أم كقت ، على الرغم من جتاىل مع
اليت يتم إدخاذلا ، ألهنا تعترب غَت مهمة للغاية أك مطلوبة الحقن.
يقوؿ أتكيسوف ، عامل  75
 :النفس، أف علماء النفس يعتربكف أنو من ادلهم إحداث فرؽ أساسي فيما يتعلق ابلذاكرة
 الًتميز‌( أ
 تتم ىذه العملية من .الًتميز ىو عملية إدخاؿ بياانت ادلعلومات يف الذاكرة
ذلذا السبب ،  .األدااتف علا العيوف كاألذنُت .خبلؿ حسيَُّت بشريُت علا الرؤية كالسمع
يوصى بشدة ابالستماع إىل صوتك اخلاص أثناء عملية حفظ القرآف الكرًن ، كيوصى 
 .ابحلفظ ابستخداـ سلطوطة كاحدة من القرآف بشكل دائم حىت ال يغَت ىيكلها
 ب.( التحزين
يقع ختزين  .ختزين ادلعلومات اليت تدخل إىل مستودع الذاكرةالعملية التالية ىي 
لن يتم فقداف مجيع ادلعلومات اليت يتم إدخاذلا كختزينها  .الذاكرة يف الذاكرة طويلة ادلدل
تتم احملاكالت حىت تظل عملية التخزين موجودة يف ذاكرة الذاكرة  .يف مستودع الذاكرة
ير الذم يتم بشكل عاـ من حفظة القرآف ىو إف التكر  .عن طريق القراد أك التكرار
 .التكرار كالتكرار حىت يتم حفظ آايت القرآف بسبلسة
 ج.( اسًتجاع
                                                           





يف بعض األحياف يكوف إعادة الكشف عن ادلعلومات اليت مت ختزينها يف مستودع  
، يف عملية حفظ القرآف .الذاكرة حلظينا كىناؾ أكقات يكوف من الضركرم فيها إغراء
 .سل اآلايت السابقة تلقائينا استفزازنا لآلايت التاليةيصبح تسل
كاف لدل   إذا .تعتمد مشكلة التكرار عن ظهر قلب على مستول ذاكرة ادلرء 
، فيمكنو أف يتعهد حبفظ ما يصل إىل عدة صفحات يف شخص مستول جيد من احلفظ
ىو  ، فإنو يذكر أف احلفظكاف لدل شخص مستول ضعيف من احلفظكإذا   .اليـو
 76، حبيث يتم احلفاظ على احلفظ كيبقى حفظنا جيدنا.صفحة أك صفحتُت فقط يف اليـو
بشكل كبَت على تطبيق طريقة لذلك ؽلكن االستنتاج أف العديد من العوامل تؤثر 
، ىناؾ عوامل القراءة اليت حصل عليها الباحثوفمن نتائج  .ر يف تعلم اللغة العربيةاالتكر 
، ا ىو التكرار بُت األنشطة األخرلاحلل ذلذ. عليها داخلية كعوامل خارجية تؤثر
تعلم القرآف ىو نفسو تعلم  .كمواصلة حتفيز نفسك كإغلاد بيئة مناسبة لدعم عملية احلفظ
، ىناؾ مادة حوؿ ادلفردات / ادلفردات العربية اليت ة العربيةيف تعلم اللغ .اللغة العربية
 تتطلب طريقة للقياـ ابلتكرار / التكرار
                                                           







 اخلالصاتالفصل األول: 
 :بعد أف قاـ الباحث بتحليل عدة نتائج حبثية ، خلص الباحث إىل ما يلي
ادلادة من خبلؿ تكرار نتائج طريقة التكرار ىي طريقة يستخدمها ادلعلم يف تدريس   .1
طريقة التكرار جتعل الطبلب يفكركف  .الدركس اليت حصل عليها الطبلب يف الفصل
 .بشكل أكثر انتقادنا كيسهل على ادلعلمُت تعليم تعلم اللغة العربية
يتم تنفيذ طريقة تكرار من خبلؿ ادلناقشة كحل ادلشكبلت كربط ادلواد التعليمية   .2
صوؿ عليها يف البيزنرين مع رلموعة من األصدقاء كيرافقهم معلم أك ابدلواد اليت مت احل
 .معلم
 .، ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر على تعلم اللغة العربيةعند تطبيق طريقة التكرار  .3
العوامل الداخلية ىي العوامل  .تتضمن ىذه العوامل العوامل الداخلية كالعوامل اخلارجية
يف حُت أف العوامل اخلارجية ىي  .كىي: ادلوىبة كاالىتماـ كالدافعاليت تنشأ يف حد ذاهتا 
 .عوامل أتيت من اخلارج كىي: تقسيم الوقت كالبيئة
يعد تطبيق طريقة التكرار فّعاالن للغاية يف استخدامو لتعلم اللغة العربية كقد أثبتت   .4
إحداىا من حبث أجراه بوترم بوصلكاس سارم "تطبيق طريقة تكرار  .نتائج حبثية عديدة





أكضحت نتائج الدراسة أف تطبيق طريقة تكرير  ."كاجيكساف كودكس  337كاليغونتينغ 
القرآف يف مدرسة ركضوتلل ادلتعلمات اإلسبلمية  يف حتسُت ذاكرة الطبلب يف حافظ
الداخلية يف كاالجونتينج كاجيكساف كودكس يهدؼ إىل جعل الطبلب ػلفظوف القرآف 
مع تطبيق  .القرآف .بشكل كامل كؽلكنو احلفاظ على حفظ القرآف ككجوده كاحلفاظ عليو
رار لتذكر كحتسُت طريقة تكرار ينتج طبلابن أذكياء حيث استخدـ دماغو للتفكَت ابستم
التطبيق الذم مت يف مدرسة ركضة  .ذاكرتو يف احلفظ بوضوح ككفقنا دلبادئ التبلكة
يتم حفظ طريقة تكرار يف القاعة  :ادلطلعات الداخلية يستخدـ طريقة تكرار كما يلي
أكمي حنيك  .ككل صباح البوؾ حج .كيديرىا األستاذ علي عمركف ليبلن بعد ادلساء
قبل إيداع حفظو ، يلتـز كل سانتَتم بتقدًن تعهده كتعهده مع  .أمحدم بعد الفجر
 صديقو ، من أجل إطبلقو عندما يتم إيداعو لدل أكستادز علي كإيبوؾ.
 الفصل الثاين: اإلفرتاحات
 .للمدارس 0
ؽلكن أف تكوف مساعلة يف إغلاد طرؽ بديلة للتعلم ، ألف الطريقة ىي اسًتاتيجية  
مث غلب على ادلدرسة تسهيل كل من ادلرافق  .لتحقيق ىدؼ التعلم لتقدًن ادلواد التعليمية
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